Oviposition and egg adhesive substances of tent caterpillar, Malacosoma neustria L.(Lepidopiera: Lasiocampidae). by Kanehisa, K. & Sugiyama, S.





























































14日より羽化し;始めた. 野外条件のまま成長したものは5月10日頃から営繭踊化し. 5 
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り平均 390 コ (313~492 コ〉であった.
付属腺内容物は卵とともに小量ずつ分泌される. 未交尾蛾で 10コについて調べたとこ
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第 2図 ナフチルレゾルシン硫酸発色クロマトグラム
I次元:プタノール氷酢酸水 (4，1， 1)， n次元:エチルアセテー
トー 65%イソプロパノール (65，35). G:グルコー ス， GA:グルク
ロン酸，上の点の部分はグルクロン酸ラクト γ体， 1: 0.06N， 2: 0.12 




































ール，氷酢酸，水 (4，1， 1)でO.73と0.89， エチルアセテ一人 65%イソプロパノ
ール (65，35)で0.45と0.87，エチルアセテ一人メチルエチルケトン，蟻酸，水 (5，
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第 3図 エンヒドリ γ発色クロマトグラム
I次元:プ zノー ルー {).08%ァγモニア水 (4.1). n次元:プタノー
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